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ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΝ
Έν άντιθέσει προς τον "Αγ. Γρηγόριον τον Θεολόγον και τον "Αγιον 
Βασίλειον, πλειστα περιστατικά τοΰ βίου τών οποίων είκονίσθησων υπό ιών 
Βυζαντινών, έλάχισται εΙκόνες διεσώθησαν, σχετιζόμεναι με τον βίον τοΰ 
'Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, τοΰ τρίτου εκ τών μεγάλων 'Ιεραρχών1.
Την αιτίαν τοΰ γεγονότος τούτου δέον, ίσως, ν’ άναζητήσωμεν εις τό 
δτι, παραδόξως, αϊ όμιλίαι τοΰ Χρυσοστόμου δεν είκονογραφήθησαν υπό 
τών Βυζαντινών. Μολονότι αύται ήσαν είς κοινοτάτην χρήσιν, μολονότι 
πολυπληθή χειρόγραφα αυτών διεσώθησαν, ουδέ εν δμως τούτων, καθ’ δσον 
τουλάχιστον γνωρίζω, είναι είκονογραφημένον. Άντιθέτως, δπως είναι γνω­
στόν, τών λόγων τοΰ 'Αγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου πλειστα ύπάρχουσιν 
εικονογραφημένα χειρόγραφα, μεταξύ τών οποίων την πρώτην θέσιν κατέχει 
ό περίφημος κώδιξ 510 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων. Μεταξύ 
τών μικρογραφιών τών χειρογράφων τούτων πολλαί είναι αφιερωμένοι είς 
περιστατικά τοΰ βίου τοΰ Γρηγορίου, ως καί τοΰ συγχρόνου και φίλου αύτοΰ 
Βασιλείου.
Διά τούς λόγους τούτους νομίζω δτι δεν θά ήτο έστερημένη ενδιαφέρον­
τος ή δημοσίευσις δύο εικόνων, σχετιζομένων μέ την Κοίμησιν τοΰ Χρυσο­
στόμου καί τά μετ’ αυτήν.
Αί περί ών ό λόγος παραστάσεις εΰρίσκονται μεταξύ τών τοιχογραφιών
1 Αί μόναι γνωσταί μοι απεικονίσεις περιστατικών άπό τήν ζωήν τοΰ Χρυσοστόμου 
καί τών μετά τόν θάνατον αΰτοΰ συμβάντων είναι δυο, έν τφ Μηνολογίφ τοΰ Βατικα- 
νοΰ: Ό ’Ιωάννης άπαγόμενος είς τήν εξορίαν (13 Νοεμβρίου) καί ή ’Ανακομιδή τών 
λειψάνων αΰτοΰ (27 Ίανουαρίου). II Menologio di Basilio II (Cod. Vatic, gr. 1613) 
Torino, 1907 (Codices e vaticanis selecti, VIII) πίν. 178 και 353. ’Επίσης δέον ν’ άνα- 
φέρωμεν μίαν παράσταση’ τοΰ Ίωάννου προσευχόμενου καί συγγράφοντος μεταξύ τών 
τοιχογραφιών τοΰ Καθολικοΰ τής Μ. Χελανταρίου έν Άγ. Όρει, (G. Millet, Monu­
ments de l’Athos, I, Les Peintures, Paris, 1927, πίν. 79. 3). Σχετικόν τέλος πρός τόν 
Χρυσόστομον δύναται νά θεωρηθή καί τό "Οραμα τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων περί τών 
Τριών 'Ιεραρχών, οΰ μία τών πολλών απεικονίσεων εύρίσκεται είς τό Βροντόχιον τοΰ 
Μυστρά, (G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, πίν. 103. 5-6). 
Ό κ Σ. Χουδαβερδόγλρυς · Θεόδοτος είχε τήν καλοσύνην νά μέ πληροφορήση, δτι 
παραστάσεις τής Κοιμήσεως τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ θαύματος τοΰ άμπελώνος τής 
χήρας, μεταγενεστέρων πιθανώς χρόνων, εΰρίσκονται είς τόν Ναόν τοΰ Χρυσοστόμου έν 
Καλαμισίοις Χαλκηδόνος.
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τοΰ μικροΰ παρεκκλησίου των Τριών 'Ιεραρχών εν tfj Μονή Βαρλαάμ τών 
Μετεώρων. Τό παρεκκλήσιον τοΰτο άνηγέρθη κατά τό έτος 1627 καί έζωγρα- 
φήθη υπό τοΰ εκ Καλαμπάκας ίερέως Τωάννου καί τών τέκνων του, κατά 
τό έτος 1637, ως μανθάνομεν έξ επιγραφής, ευρισκόμενης επί τοΰ αριστερού 
τοίχου τοΰ ναοΰ, πλησίον τοΰ τέμπλου, καί έχοΰσης οΰτω:
«Το παρόν παρεκκλήσιον τών τριών 'Ιεραρχών Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, 
Γρηγορών τον Θεολόγον καί ’Ιωάνναν τοΰ Χρυσοστόμου, άνηγέρθη εκ 
βάθρων | καί άνιστορίθη παρά τών όσιωτάτων Ιερομονάχων καί μοναχών1 
τής θείας καί σεβάσμιας μονής τών 'Αγίων Πάντων ήγουμενεύοντος κνροΰ 
Κυρίλλου καί Σέργιον τών | ιερομονάχων καί αύταδέλφων ετει ,ΖΡΛΕ' 
(7135 = 1627). cfστοοήθη δε καί διά χειρός κάμοΰ τοΰ αμαρτωλού ’Ιωάνναν 
ίερέως μετά τών τέκνων αυτόν έν ετει / ΖΡΜΕ' (7145—1637) ίνδ(ικτιώνος) 
(ί) εκ χώρας Στ αγών» 2.
Αί εκ τών τοιχογραφιών τοΰ ναΐσκου τοΰτου σχετιζόμεναι προς τον 
Χρυσόστομον είναι δυο: Ή Κοίμησις τοΰ Χρυσοστόμου καί ή ’Οπτασία τοΰ 
Άδελφειοΰ Επισκόπου Άραβισσοΰ, ας καί θά έξετάσωμεν ένταΰθα.
1) Ή Κοίμησις τοΰ Χρυσοστόμου (είκ. 1). 'Η παράστασις αΰιη 
ευρίσκεται επί τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ Ναοΰ. Έν τώ μέσφ, επί κλίνης, κατά- 
κειται ό "Αγ. ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, νεκρός, ένδεδυμένος τήν αρχιερατι­
κήν αΰτοΰ στολήν. Προς τό μέρος τής κεφαλής αΰτοΰ είκονίζονται τρεις 
Επίσκοποι, ών οι δυο φέρουσι πολυσταυρία καί κρατοΰσιν ό μεν λαμπάδα, 
ό δέ θυμιατήριον, ό δέ τρίτος είλητάριον, έφ’ οΰ άναγινώσκεται ή αρχή τοΰ 
Ευαγγελίου τής Νεκρώσιμου ’Ακολουθίας. «ΕΙπεν 6 Κύριος προς..» (’Ιωάν. 
Ε' 24). Παρά τους Επισκόπους ευρίσκεται Διάκονος, ένδεδυμένος τά άμφια 
αΰτοΰ καί κρατών διά μέν τής δεξιάς θυμιατήριον, διά δέ τής αριστερά; 
λαμπάδα άνημμένην. Όπισθεν τών τεσσάρων τούτων προσώπων εικονίζεται 
όμιλος μοναχών, ιερομόναχων καί γυναικών.
Παρά τους πόδας τοΰ Χρυσοστόμου εικονίζεται εις Επίσκοπος, κρατών 
πένθιμον επίμηκες θυμιατήριον (Κατσί) καί παρ’ αυτόν όμιλος μοναχών, ών 
είς, γέρων, κόπτει, ΐνα άσπασθή τον νεκρόν, εις δ’ άλλος, νέος, κρατεί βιβλίον 
ανοικτόν, επί τοΰ οποίου άναγινώσκεται ή επίσης εκ τής Νεκρώσιμου ’Ακο­
λουθίας ειλημμένη φράσις «Δεύτε τελευταίου ασπασμόν, δώμεν αδελφοί τώ..» 
Πλησίον επίσης τοΰ ’Επισκόπου παρίσταται ίερεύς μετά φελονίου, φέρων
1 Ό Βογιατζίδης καί ό Γιαννόπουλος (βλ. έπομένην σημ.) μεταγράφουν «αύταδέλ­
φων», είς τάς σημειώσεις μου δμως ευρίσκω «μοναχών», δέν εΐχον έν τοΰτοις τήν ευκαι­
ρίαν νά εξετάσω έκ νέου τήν έπιγραφήν.
2 Έδημοσιεύθη μέ τινας διαφοράς υπό Ί. Βογιατζίδου, έν Δελτ. τής Ιστορικής 
καί Έθνολογ. Εταιρείας, VII, 1918, 168, άρ. IV. καί ύτό Ν. Γ ια ν ν οπού λο υ, Τά 
Μετέωρα, Βόλος, 1926, 74, άρ. 11. Πρβ. καί Ν. Βέη, "Εκθεσις παλαιογραφικών καί 
τεχνικών έρευνών έν Μετεώροις, κατά τά ετη 1908 καί 1909. ΆΟήναι, 1910, 62.
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επί κεφαλής κάλυμμα εν εΐδει σαρικιού, και κρατών βιβλίον ανοικτόν, επί 
τοΰ οποίου άναγινώσκεται ή ομοίως εκ τής Νεκρώσιμου ’Ακολουθίας ειλημ­
μένη φράσις. «Θρηνώ και οδύρομαι, δταν εν(ν)οήοω τον θά(νατον)...» και 
παρ’ αυτόν τρεις ψάλται, διακρινόμενοι έκ τοΰ κωνοειδούς πίλου, δν φέρουσι, 
καί έκ τής χειρονομίας τής άριστεράς αυτών χειρός.
’Όπισθεν τής πρώτης ταΰτης σειράς τών προσώπων είκονίζονται μονα­
χοί, μοναχαί καί γυναίκες κρατοΰσαι λαμπάδας καί θρηνοϋσαι.
Είκ. 1. Ή Κοίμησις τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία έν 
τφ παρεκκλήσια) τών Τριών Ιεραρχών τής Μ. Βαρλαάμ τών Μετεώρων.
Εις τό άνω μέρος τής συνθέσεως είκονίζεται ημικύκλιον, παριστάνον τον 
ουρανόν, μέ δυο θυρόφυλλα άνεωγμένα, καί κάτωθεν αυτού δυο άγγελοι 
κρατούντες τήν ψυχήν τού Χρυσοστόμου, είκονιζομένην υπό μορφήν βρέφους 
έσπαργανωμένου. Εκατέρωθεν ή επιγραφή: «Ή Κοίμησις τοΰ 'Αγίου ’Ιωάν­
ναν τον Χρυσοστόμου».
Τό βάθος τέλος τής δλης συνθέσεως κλείεται κατά τά άκρα, υπό δύο 
οικοδομημάτων συνδεομένων μεταξύ των διά τείχους καί ών τό προς δεξιά 
ομοιάζει προς εκκλησίαν.
Ή πολυπρόσωπος αυτή σύνθεσις παρουσιάζει πολλά τά άξια ιδιαιτέρας 
προσοχής. Βεβαίως ολόκληρος ή παράστασις έχει αντιγραφή, εις τάς γενικάς 
αυτής γραμμάς, από τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, ωρισμέναι μάλιστα λεπτο- 
Επετηριε Εταιρειαγ Βυζαντ. Σπουαπν, έτος 0 . 23
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μέρειαι έχουσιν αναγραφή αύτούσιαι, όπως 6 κύπτων, 'ίνα άσπασβή τον 
νεκρόν μοναχός, δσας εις την Κοίμησιν τής Θεοτόκου είναι ό Ευαγγελιστής 
Ιωάννης* 1. Ή εφαρμογή όμως τοΰ σχήματος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
εις τάς παραστάσεις Κοιμήσεων διαφόρων αγίων, είναι πολύ παλαιοτέρα τής 
ήμειέρας τοιχογραφίας, άνερχομένη εις βυζαντινούς ήδη χρόνους.
Τάς παραστάσεις ταύτας Κοιμήσεων αγίων δύναταί τις νά διαίρεση εις 
δυο τύπους, έχοντας βεβαίως πολλά τά κοινά μεταξύ των, εις τον τύπον τής 
Κοιμήσεως ασκητών και εις τον τύπον τής Κοιμήσεως ιεραρχών. Τοΰ πρώτου 
τύπου κλασσικόν παράδειγμα είναι ή Κοίμησις τοΰ 'Αγ. Έφραίμ τοΰ Σύρου, 
παράστασις, ήν γνωρίζομεν καί από τήν «Έκφρασιν» τοΰ Μάρκου ή Ίωάν- 
νου Ευγενικοΰ2, αλλά καί από πολλάς απεικονίσεις, μεταξύ τών οποίων ή 
γνωσιή είκών τοΰ Έμμ. Τζανφουρνάρη εν τη Πινακοθήκη τοΰ Βατικανοΰ, 
(Munoz, ένθ’ αν. σ. 33, είκ. 14) καί ή ωραία τοιχογραφία τοΰ έτους 1568, 
έν τή Μονή Δοχειαρίου τοΰ 'Αγίου ’Όρους3. Τοΰ δευτέρου τύπου, δσας καί 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρει ημάς ένταΰθα, τής Κοιμήσεως δηλαδή ιεραρχών, τό 
κοινότερον παράδειγμα είναι ή Κοίμησις τοΰ 'Αγ. Νικολάου, ής.εχομεν απει­
κονίσεις από τών βυζαντινών ήδη χρόνων, δπως μεταξύ άλλων τήν τοιχο­
γραφίαν τοΰ Μάρκοβ Μαναστήρ, παρά τά Σκόπια4.
Μεταξύ τών παραστάσεων τοΰ θέματος τούτου, δπως διεμορφώθη κατά 
τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, ιδιαιτέρως αξία λόγου δι’ ημάς είναι ή τοι­
χογραφία τοΰ έτους 1560 έν τώ Παρεκκλησίφ τοΰ 'Αγ. Νικολάου τής Μεγί­
στη: Λαύρας έν 'Αγ. Όρει, έργον τοΰ Φράγκου Κατελάνου (Millet, Athos, 
πίν. 260.2). Ή τοιχογραφία αύτη παρουσιάζει πλείστας ομοιότητας με τήν 
ήμετέραν παράστασιν, τόσας, ώστε νά φαίνεται πολύ πιθανόν) δτι άνάλογον 
εικόνα είχε προ οφθαλμών ό ίερεύς ’Ιωάννης ζωγραφίζων αυτήν. Έν ταϊς 
λεπτομερείαις δμως τής παραστάσεως έλήφθησαν ύπ’ όψιν ωρισμένα τινά 
γεγονότα, σχετιζόμενα αμέσως προς τον Χρυσόστομον. Τό γεγονός έπί παρα- 
δείγματι δτι ό Χρυσόστομος παρίσταται ένδεδυμένος πλήρη τήν ιερατικήν 
αύτοΰ στολήν, σχετίζεται πιθανώτατα προς τά λεγάμενα υπό τοΰ βιογράφου 
αύτοΰ Θεοδώρου Τριμηθούντων (Migne, Ρ. C. τόμ. 47, σελ. LXXX). «Καί 
ευθύς ’Ιωάννης, λαβών τά Ιμάτια αύτοΰ τά τής αγίας λειτουργίας, ενεδύσατο, 
και όούς εις ευλογίαν ο εφύρει τοΐς οϋσιν μετ’ αύτοΰ, και άσπαοάμενος αυτούς 
είπε τον αεί παρ’ αύτοΰ λεγόμενον λόγον. «Δόξα τώ Θεω πάντων ενεκεν». 
Καί ανακλίνας εαυτόν, άπέδωκε τό πνεύμα Χριστώ τώ Θεω ημών».
1 Πρβ. L. W r a tisl a w-Mi t r o vi c καί N. Okunev, gv Byzantinoslavica, III, 
1931, 143.
* Περί ταύτης βλ. A. Munoz, L’art byzantin a ΓExposition de Grottaferrata, 
Rome, 1906, 35 κ. έξ.
* G. Millet, Monuments de ΓAthos, πίν. 252.
1 L. M i r k ο v i ς- Z. Ta t i c, Markov Manastir, (σερβ.) Novi Sad, 1925, o. 71, είκ. 82,
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’Επίσης ή παρουσία των ιερομόναχων καί τοΰ διακόνου είς την ήμετέ- 
ραν παράστασιν δεν είναι ίσως άσχετος μέ τά λεγάμενα είς τον βίον τοΰ 
Χρυσοστόμου: «Την νύκτα εκείνην εγνώριαεν ό "Αγιος τον θάνατόν τον, καί 
εκραξε τούς 'Ιερομονάχονς τον, και τον Διάκονον, καί τους εΐπε... » 1.
Επίσης δέον να προσθέ­
σω μεν όλίγας λέξεις περί τοΰ 
έν εΐδει σαρικιού καλύμματος, 
τό όποιον φέρει επί τής κεφα­
λής ό παρά τούς πόδας τοΰ 
νεκροΰ ευρισκόμενος ίερεΰς, 
ό κρατών βιβλίον ανοικτόν 
(είκ. 2). Τό κάλυμμα τοΰτο 
τής κεφαλής τοΰ ίερέως δεν 
άπαντα, καθ’ δσον τουλάχιστον 
γνωρίζω, εις άλλας όμοιας πα­
ραστάσεις, ενθυμίζει όμως τό 
σαρίκιον, τό όποιον είκονίζε- 
ται πάντοτε φορών ό "Αγιος 
’Ιωάννης ό Δαμασκηνός «ον 
πατρίδα και γένος έχεις από 
τοΰ της κεφαλής φάρους, σα­
φώς περιειλιγμένου τον Σνριον 
τρόπον», κατά την περιγρα­
φήν τοΰ Ευγενικού2. Τοιοΰτον 
επίσης κάλυμμα φέρουσι καί 
ό Κοσμάς Μαϊουμά3, ενίοτε 
ό "Αγ. Μαρδάριος4, καί άλλοι 
εξ ’Ανατολής άγιοι. Τά παρα­
δείγματα ταΰτα όδηγοΰσιν είς 
τό οχι ίσως πολύ άπίθανον 
συμπέρασμα, ότι διά τοΰ κα­
λύμματος τούτου τής κεφαλής τοΰ ίερέως ύποδηλοΰται πιθανώτατα ή ’Ανα­
τολή, καί μάλιστα ή ’Αρμενία, όπου άπέθανεν ό Χρυσόστομος.
"Οσον αφορά είς τάς τρεις μορφάς παρά τον ιερέα, (είκ. 2) ταύτας 
εχαρακτηρίσαμεν ως ψάλτας καί ένεκα τοΰ ενδύματος των, αλλά κυρίως έ'νεκα
Είκ. 2. Ό Ίερεΰς καί οί Ψάλται έν τή Κοιμήσει 
τοΰ Χρυσοστόμου. Λεπτομέρεια τής είκ. 1.
1 Κ. Δουκάκη, Συναξαριστής, Μήν Νοέμβριος, σελ. 350.
’ Βλ. κατωτέρω σελ. 356 σημ. 4.
3 Βλ. πρυχείρως, A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, 
πίν. IV, XL.
* Έπετηρις τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, VI, 1929, σ· 310, είκ. 12.
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τών παραδόξων καλυμμάτων τής κεφαλής. Όμοιας τοιαυτας μορφάς, με 
ανάλογα ενδύματα καί καλύμματα τής κεφαλής, εύρίσκομεν καί εις άλλας 
παραστάσεις, δπου ή παρουσία τών ψαλτών είναι απαραίτητος, όπως είς τον 
23ον οίκον τοϋ ’Ακαθίστου, «Ψάλλοντές σου τον τόκον...»1, εν τή περι­
γραφή τοΰ οποίου ή Ερμηνεία τών ζωγράφων ρητώς αναφέρει, ότι εϊκονί- 
ζονται καί «ψάλται (άλλοι με σκιάδια, άλλοι με μακρές και λεύκες σκούφιες) 
ψάλλοντές...»2, όπως επίσης καί είς την Ύψωσιν τοΰ Τιμίου Σταυρού 3. 
Είναι μάλιστα άξιοσημείωτον ότι είς τά έξ 'Αγίου Όρους παραδείγματα τοΰ 
τελευταίου τοΰτου είκονογραφικοϋ θέματος ύπάρχουσι τρεις ψάλται, ακριβώς 
όπως καί είς την υπό μελέτην τοιχογραφίαν, ήτις φαίνεται αρκούντως επη­
ρεασμένη από την τέχνην καί την εικονογραφίαν τοΰ ’Άθω. Άλλ’ ό,τι κυρίως 
μάς πείθει, ότι αί τρεις αυται μορφαί εϊκονίζουσι πράγματι ψάλτας, είναι ή 
άπεικόνισις τοΰ Στιχηροΰ τών Χριστουγέννων. «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χρι­
στέ, κ.λ.π.», τήν οποίαν υπό τό όνομα τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού περιγράφει 
ό Μάρκος, ή ’Ιωάννης Ευγενικός είς μίαν από τάς «Εκφράσεις» του4. 
Ό Ευγενικός όμιλε! εκεί διά τον «κορνφαϊον δη και μέσον τον χορού τών 
ϋμνούντων», όστις είναι ό άγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός, «ό της εκκλησίας 
ιερός τέττιξ». Πράγματι δέ είς τήν τοιχογραφίαν τής Ραβάνιτσας έν Σερβία, 
τήν είκονίζουσαν τό Στιχηρόν τών Χριστουγέννων, παρίσταται είς τό δεξιόν 
άκρον ό Δαμασκηνός, όστις «τήν δεξιάν άνατείνει τορώς άνακρουομένην τό 
μέλος», όπισθεν δέ αυτού τρεις μορφαί μέ ενδύματα καί «σκιάδια» επί τής 
κεφαλής, εντελώς όμοιαι προς τάς επί τής υπό μελέτην τοιχογραφίας5 6. 
Νομίζω ότι οΰδεμία πλέον χωρεΐ αμφιβολία ότι αί μορφαί αυται εϊκονίζουσι 
ψάλτας, ή δέ διαφορά ή παρατηρουμένη ως προς τό σχήμα τοΰ «σκιαδιού» 
εις έ'καστον έκ τών ψαλτών επί τής ήμετέρας τοιχογραφίας είναι ίσως ενδει­
κτική τής μεταξύ των διαφοράς βαθμού.
’Εν τέλει δέον νά σημειωθή ότι εις τά τό βάθος τής ήμετέρας συνθέσεως 
ευρισκόμενα οικοδομήματα, καί μάλιστα τό κατά τό δεξιόν άκρον υπό μορ­
φήν εκκλησίας, παριστάνουσιν, ’ίσως, τον Ναόν τοΰ Άγ. Βασιλίσκου, εν ω 
άπέθανεν ό Χρυσόστομος.
1 G. Millet, Monuments de l’Athos, πίν. 236.2.
"Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης (έκδ. Ά. 
Παπαδοποΰλου Κεραμέως), Πετρούπολις, 1909, 160, κγ'.
3 VI. Petko vie, La peinture serbe du Moyen Age, I. Beograd, 1930, πίν. 61 
b, Millet, Athos, πίν. 131.1,231.
‘ Philostrati, Libri de gymnastica qui supersunt - Accedunt Marci Eugε­
πί ci imagines et epistolae nondum editae, ed. C. L. Kayser, Heidelbergae, 1840,
133 κ. έξ.
6 Είκών παρά G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ Evangile Paris, 
1916, o. 166, είκ. 121.
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2) ’Οπτασία τοϋ Άδελφειοϋ, ’Επισκόπου Άραβιασον. (είπ. 3). 
Ή παράστασις αυτή εύρίσκεται επί τοϋ δεξιοΰ τοίχου τοΰ Ίεροϋ, παρά τήν 
κόγχην τοΰ Διάκονικοΰ. Ή δλη σΰνθεσις διαιρείται εις δυο επαλλήλους ζώνας. 
Εις τήν άνω ζώνην αριστερά, επι ημικυκλίου κοσμούμενου δι” αστέρων, τό 
όποιον είκονίζει τον ουρανόν, ΐσταται πλουσίως κεκοσμημένος θρόνος μετά 
υποποδίου, δν φρουροΰσι τέσσαρα έξαπτέρυγα. Εκατέρωθεν τοΰ θρόνου
Είκ. 3. Ή ’Οπτασία τοΰ Επισκόπου Άδελφειοϋ. Τοιχογραφία έν£τφ περεκκλησαρ 
των Τριών Ιεραρχών τής Μ. Βαρλαάμ τών Μετεώρων.
παρίστανται τέσσαρες άγγελοι εν στάσει δεήσεως. Έκ τών δυο αγγέλων, τών 
ευρισκομένων δεξιά, ό εις στρέφει τήν κεφαλήν προς τον Χρυσόστομον, δστις, 
ένδεδυμένος τήν ιερατικήν αΰτοΰ στολήν, διευθύνεται προς τον θρόνον μέ 
τάς χεϊρας εις σχήμα δεήσεως. Κατά τό δεξιόν άκρον είκονίζεται Επίσκοπος, 
φέρων επανωκαλΰμαυχον καί μέλανα μανδύαν μετά ερυθρών γραμμών 
(ποταμών), συνοδευόμενος υπό δυο αγγέλων, <δν ό εις κρατεί σκήπτρον καί 
δεικνύει εις αυτόν διά τής έτέρας χειρός τόν Χρυσόστομον. Τήν σκηνήν συν-
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οδευουσιν επιγραφαί ’Ανω τοΰ θρόνου: «0 Δεοποτικός Θρόνος», υπέρ την 
κεφαλήν τοΰ Χρυσοστόμου : «'Ο'Άγ(ιος) Ίω(άννης) ό Χρν(σόστομ)ος». Δεξιά: 
«"f ’Οπτασία, ήν εΐδεν Αδελφειός ό ’Επίσκοπος Άραβισσου | προς τον θειον 
καί φίλον αυτοϋ Χρυσόστομον». Και κατώτεροι: «.Άγγελος Κ(νρίο)ν δεικνύει | 
τον Άδέλφειον προς τον Χρυσόστομον».
Εις την κάτω ζάινην, ήτις χωρίζεται από τής άνο> διά τών επάλξεων τοΰ 
τείχους, τό όποιον αποτελεί τό βάθος τής εικόνος, παρίσταται αριστερά δμιλος 
αγίων, οΰς χαρακτηρίζει ή ύπεράνω αυτών ευρισκόμενη επιγραφή: «01 "Αγιοι 
Πάντες». Εις την πρώτην σειράν τοΰ ομίλου τοΰτου είναι εΰκολον νά δια- 
κρίνη τις τους εΐκονιζομένους αγίους. Ούτως έξ αριστερών προς τά δεξιά 
παρίστανται, οί Προφήται Ήλίας(;) καί Δαβίδ, οί Απόστολοι Πέτρος καί 
Παύλος, οί Ίεράρχαι Βασίλειος καί Γρηγόριος καί τέλος οί στρατιωτικοί 
άγιοι Γεάιργιος καί Θεόδωρος ό Στρατηλάτης. Κατά τό δεξιόν άκρον παρί- 
σταται άγγελος μέ σκήπτρον καί ύπεράνω αύτοΰ ή επιγραφή: «Αγγελος 
Κ(νρίο)υ», παρ’ αυτόν δέ ό Επίσκοπος Άδελφειός μέ την επιγραφήν: 
«Άδέλφειος | ό ’Επίσκοπος Ά ραβί, σου ».
Τήν ερμηνείαν τής πρωτοτύπου ταύτης παραστάσεως δίδει εις ημάς 
περικοπή έκ τοΰ ανωνύμου Βίου τοΰ Χρυσοστόμου, ήν εν απλοελληνική 
μεταφράσει παρέχει ό Νικόδημος εις τόν Συναξαριστήν του (13 Νοεμβρίου, 
έν υποσημειώσει) έκ τοΰ οποίου καί παραθέτομεν αυτήν ένταΰθα:1
«’ Αδελφειός δ Επίσκοπος της εν Καππαδοκία ’ Αραβισσου, ό πολλά δεξιω- 
θεϊς έν τη εξορία τόν "Αγιον, παρεκάλει τόν Θεόν με θερμός δεήσεις, ινα δείξη 
αντω ποιας δόξης ήξιώθη έν ούρανοΐς ό θείος Χρυσόστομος. Έν ω λοιπόν 
προσηύχετο ό Άδελφειός, κατελήψθη υπό έκστάσεως’ καί ίδον βλέπει ένα 
φωτοειδή ανδρα, δς τις έδείκννεν εις αυτόν όλους τους Διδασκάλους καί 
'Ιεράρχας καί ’ Οσίους, καί τόν χορόν όλων τών Δικαίων, δσοι έφθασαν νά 
μεταθωσιν από τήν γην εις τους Ουρανούς. Ίότε ό Άδελφειός έβλεπεν δλονς 
έκείνους μέ χαράν, έπιθυμών νά ΐδη καί τόν Ίωάννην έπειδή δμως δεν είδε 
τούτον εκεί, έλ,νπήθη. Τότε ό φωτοειδής έκεΐνος είπε προς τόν Άδελφειόν, 
διατί έλνπήθης ; έκεΐνος άπεκρίθη. Διότι δεν είδον εις τό τάγμα τών 'Ιεραρχών 
τόν Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννην. ' Ο δε φανείς λέγει αντω. Τόν χρναοϋν 
λέγεις,’Ιωάννην, τό στόμα τοΰ Θεοϋ; εκείνον τόν υπέρ άνθρωπον; ήξευρε, 
δτι αυτόν δεν είναι δυνατόν εις αέ νά ΐδης, διότι αυτός ευρίσκεται εκεί, δπου 
είναι ό Θρόνος τοΰ Δεσπότου Χρίστου».
’Έχοντες λοιπόν προ οφθαλμών τήν διήγησιν ταύτην, ήν μετά εξαιρε­
τικής πιστότητος άπέδωκεν ό ζωγράφος, δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν, δτι 
τό κάτω μέρος τής συνθέσεως είκονίζει τόν Παράδεισον, δστις πάντοτε παρί- 1
1 Ή περικοπή αυτή είιρίσκεται απαράλλακτος καί εις τόν Συναξαριστήν τοΰ 
Δουκάκη, Νοέμβριος, 304 κ. έξ. σημ. 2.
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σταται περιβαλλόμενος ύπό τείχους ή τό δέ άνω τον ουρανόν, δπου ό Θρό­
νος τοϋ Θεοΰ. Τό δη ό Θρόνος παρίσταται κενός νομίζω δτι σχετίζεται, ίσως, 
μέ τήν αποφυγήν των βυζαντινών ν’ άπεικονίζωσι τον Θεόν επί τοϋ ουρα­
νίου θρόνου του, συμφώνως άλλως τε και προς τό Εύαγγέλιον τοϋ Ίωάννου 
(Α' 18'. Θεόν ονδείς έώρακε πώποτε) καί προς άλλα ακόμη γραφικά χωρία2. 
Ό κενός εν τουτοις θρόνος εις τήν ήμετέραν τοιχογραφίαν θά ήδυνατο προσέτι 
νά εξηγηθή καί από τήν πιστήν ίσως άπόδοσιν τής ανωτέρω παρατεθείσης 
περικοπής, δπου λέγεται ρητώς, « .. διότι αυτός (ό Χρυσόστομος), εϋρίοκεται 
εκεί, όπου είναι ό θρόνος τοϋ Δεοπότου Χριοτον». Διά τήν άπεικόνισιν τοϋ 
θρόνου τοΰτου ό ήμέτερος ζωγράφος έχρησιμοποίησεν ενταύθα τό γνωστόν 
θέμα τής «Ετοιμασίας τοϋ Θρόνου», τροποποιήσας μόνον κατά τι αυτό 
συμφώνως προς τάς άνάγκας τής συνθέσεώς του.
"Οσον αφορά εις τον δμιλον των ’Αγίων Πάντων, δέον νά σημειωθή 
δτι ό ζωγράφος τής ήμετέρας συνθέσεώς δεν άντέγραψεν οϋτε ανάλογους 
μεταγενεστέρας παραστάσεις τοΰ είκονογραφικοϋ θέματος των 'Αγίων Πάν­
των, άλλ’ οϋτε καί τούς 'Αγίους Πάντας εΐσερχομένους εις τον Παράδεισον, 
ο'ίους κυρίως βλέπομεν εις τάς μεγάλας συνθέσεις τής Δευτέρας Παρουσίας 
τοΰ Ιδ^ αίώνος. Εις τήν εκκλησιαστικήν δμως τέχνην των μετά τήν άλωσιν 
χρόνων ύπάρχουσι πολλαί άλλαι σκηναί, δπου εικονίζονται ομάδες αγίων, 
ας θά ήδυνατο νά έχη ύπ’ όψιν ό ήμέτερος ζωγράφος.
Έρχόμεθα τέλος εις τήν άπεικόνισιν τοΰ Επισκόπου Άραβισσοΰ Άδελ- 
φειοΰ 3 (six- 4). Ό τρόπος τής παραστάσεως αύτοΰ, μέ τό έπανωκαλΰμαυχον 
καί προ πάντων μέ τον μέλανα μανδύαν, τον κοσμούμενον μέ βαθέως ερυ­
θρού χρώματος ταινίας (ποταμούς), είναι χαρακτηριστικός διά τον 16ον καί 
τόν 17ον αιώνα. Μεταξύ τών πολλών παραδειγμάτων, άτινα πείθουσι περί 
τούτου, άναφέρομεν τήν μικράν εικόνα, τήν δωρηθεΐσαν κατά τό έ'τος 1592 
εις τήν Μονήν Δουσίκου τής Θεσσαλίας ύπό τοΰ Επισκόπου Έλασσώνος 
’Αρσενίου. Έπί τής εικόνος ταύτης, άνηκούσης εις τήν Χριστιανικήν Άρχαιολ. 
Εταιρείαν καί άποκειμένης νΰν εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον Άδηνών, παρί- 
στανται εκατέρωθεν τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης οι Επίσκοποι Λαρίσσης 
'Αγ. Βησσαρίων καί Νεόφυτος, ό Σταγών ’Ιωσήφ καί ό δωρητής ’Αρσένιος, 
Έλασσώνος φέροντες πάντες μανδύας εντελώς όμοιους κατά τήν διακόσμησιν * 1
1 Πλήν τών μεταγενεστέρων φορητών ιδίως εικόνων, εύρίσκομεν τό τείχος τούτο καί 
εις παλαιοτέρας τοιχογραφίας της Δευτέρας Παρουσίας. Βλ. προχείρως, Grabar, La 
peinture religieuse en Bulgarie, πίν. L. c, LVI. a.
1 Τινά τούτων συνεκέντρωσεν ό Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσά- 
λων κ. ’Ιεζεκιήλ εις τήν μελέτην του, Προβλήματα εικονογραφίας, έν τώ περιοδ. 
* ’Εκκλησία» τεΰχ. 22, 14 ’Ιουνίου 1932, καί έν ιδιαιτέρα άνατυπώσει.
* Εις τήν επιγραφήν τής τοιχογραφίας τό όνομα τονίζεται Άδέλφειος, ορθότερος 
δμως είναι ό τονισμός Άδελφειός, δν άκολουθοϋσι καί ό Νικόδημος καί δ Δουκάκης.
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δι’ ερυθρών ταινιών προς εκείνον, ον φορεΐ επί τής ήμετέρας τοιχογραφίας ό 
Άδελφειός 1. Ή λεπτομέρεια αΰτη έχει, νομίζω, αρκετήν σημασίαν, διότι δει­
κνύει εις ημάς δτι ή δλη σΰνθεσις έδημιουργήθη πτθανώτατα κατά τούς μετά 
την άλωσιν χρόνους, διόλου δέ άπίθανον καί ύπ’ αυτοΰ τοΰ ίερέως Ίωάννου, τοΰ 
ζωγραφήσαντος τό Παρεκκλήσιον. Πλήν δμως τής παραστάσεωςΰτοΰ Άδελ-
φειοΰ καί ό τρόπος τής άπει- 
κονίσεως αγίων τινών εκ τής 
όμάδος τών 'Αγίων Πάντων, 
ιδίως τοΰ Προφ.Άαβίδ, τοΰ 
Βασιλείου καί τών στρατιωτι­
κών άγίωνΓεωργίου καί Θεο­
δώρου τοΰ Στρατηλάτου,“πεί­
θει δτι οΰτοι δεν άντεγράφησαν 
από πρότυπον πολΰ παλαιό- 
τερον. ’Αν δέ τέλος λάβωμεν 
προ οφθαλμών τό γεγονός δτι, 
καθ’ δσον τουλάχιστον γνω­
ρίζω, αί ενταύθα άπασχολή- 
σασαι ημάς παραστάσεις, είς 
ουδέν άλλ]ο μνημ|ε|Ιον άπα|ν- 
τώσι, δυνάμεθα νά καταλήξω- 
μεν εις τό συμπέρασμα δτι αί 
συνθέσεις αύται είναι πιθανώς 
έργα πρωτότυπα τοΰ ίερέως 
Ίωάννου.
Αί δυο παραστάσεις τής 
Κοιμήσεως τοΰ Χρυσοστόμου 
καί τής έν τφ οΰρανώ τύχης 
αυτοΰ, άς ανωτέρω έςητάσα- 
μεν, παρέχουσιν είς ημάς την 
ευκαιρίαν νά διαπιστώσωμεν, 
Εΐκ. 4. δτι ή μεγάλη δημιουργική
Ό Επίσκοπος Άδελφειός. Λεπτομέρεια τής είκ. 3. ακμή, ή παρατηρούμενη εις
τήν ζωγραφικήν τοΰ 16ου αίώ- 
νος, δεν έπαυσε μετ’ αυτοΰ, άλλα έξηκολοΰθησε καί κατά τον 17ον, δπως 
δεικνυουσι πολλαί ανεξέταστοι ακόμη διακοσμήσεις ναών, αΐτινες, όταν μελε- 
τηθώσιν έπαρκώς, θά δείξωσιν δτι ή τουρκική κατάκτησις, αν ίσως μετέβα- 
λεν οπωσδήποτε τον δρόμον τής εκκλησιαστικής ζωγραφικής, πάντως δεν 
άνέκοψε διόλου τήν δημιουργικήν αυτής ορμήν, έξηκολοΰθησε δέ αΰτη νά ζή 
καί νά δημιουργή μέ τό γνήσιον νόημα τή αΰστηράς βυζαντινής τέχνης.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΧ
^Περί τής εικόνος βλ. Χριστιαν. Άρχαιολ. Εταιρείας Δελτίον, Γ', 1903, 116, καί 
Γ. σωτηρίου, Όδηγ. τοΰ Βυζαντ. Μουσ. Άθην., εκδ. 2“ Άθήναι, 1931, σ. 75, άρ. 92·
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